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ダ ー ラ ム の 自 然 と 博 物 館
圃 ア メ リ カ の 東 部 ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ 州 に あ る ダ ー
ラ ム 市 を ご 存 じ で す か 。 ダ ー ラ ム 市 と 富 山 市 は 今
か ら 6 年 前 の 1989 年 か ら 姉 妹 都 市 に な っ て い ま す 。
首 都 ワ シ ン ト ン か ら 南 西 方 向 に 約 40km 、 ア パ ラ
チ ア 山 脈 と 大 西 洋 岸 と の 間 に あ る 人 口 15 万 人 ほ ど
の 街 で 、 タ バ コ の 栽 培 と そ の 加 工 で 有 名 な 町 で す 。
今 回 は ダ ー ラ ム を は じ め ア メ リ カ 東 部 の 進 ん だ 樽
物 館 を 視 察 し 、 交 流 を す る 目 的 で 出 か け ま し た 。
図 1. ダ ー ラ ム の 位 置
195 年 10 月 25 日 、 ワ シ ン ト ン か ら 小 型 飛 行 機 に
乗 り 継 い で ダ ー ラ ム ヘ 向 か い ま し た 。 空 港 に 近 づ
い て 嵩 度 が 下 が る と 、 ち ょ う ど 富 山 市 の 古 洞 池 の
よ う な 形 の 湖 沼 が あ ち こ ち に 見 え ま し た 。 ） 1 1 を せ
き と め た 溜 め 池 が 多 い よ う で し た 。 ダ ー ラ ム は 富
山 と 同 じ 北 緯 36 度 40 分 の 緯 度 で 、 年 平 均 気 温 も
15.5 度 で 富 山 よ り わ ず か に 高 い の で す が 、 到 着 時
は 思 っ た よ り 暖 か く 、 10 月 下 旬 と い う の に 、 ま だ
半 袖 の 人 も か な り 見 受 け ら れ ま し た 。 一 方 、 紅 葉
は 既 に 盛 り で 、 空 港 か ら 車 で 見 え る 森 の 色 は 赤 、
黄 、 褐 色 と 様 々 な 色 に 美 し く 染 ま っ て い ま し た 。
車 が ダ ー ラ ム の 街 中 に 入 っ て も 、 大 き い 建 物 は
ま ば ら で 、 自 然 に 恵 ま れ 、 落 ち つ い た 街 だ と 思 い
ま し た 。 ダ ー ラ ム 市 役 所 へ 行 き 、 シ ル ビ ア ・ カ ー
コ フ 市 長 や シ テ ィ ー マ ネ ー ジ ャ 等 の 方 々 に 挨 拶 し
た 後 、 姉 妹 都 市 協 会 の メ ー ヤ ー 委 貝 長 に デ ュ ー ク
大 学 と 植 物 園 を 案 内 し て い た だ き ま し た 。 植 物 園
は 広 大 で 、 管 理 の 行 き 届 い た 施 設 も 素 晴 ら し い の
で す が 、 地 元 の 野 生 植 物 を 水 辺 に 媒 め た コ ー ナ ー
に 興 味 を 持 ち ま し た 。 彼 女 か ら は 植 物 の 名 前 を 次 々
言 わ れ 、 そ の 博 学 に 驚 き ま し た が 、 中 で も 、 ご 自
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慢 の 植 物 と し て ピ ッ チ ャ ー プ ラ ン ト （ ヘ イ シ ソ ウ ）
等 を あ げ て お ら れ ま し た 。
図 2. ダ ー ラ ム の 街
眉~. w エ ノ 川 ー ダ ー ラ ム の ご 自 慢  一
向 う の 関 係 者 も ダ ー ラ ム の す ば ら し い 自 然 を 紹
介 し て ほ し い と の こ と で 、 交 流 協 会 富 山 委 員 会 の
計 ら い で ダ ー ラ ム 市 在 住 の 優 れ た ナ チ ュ ラ リ ス ト 、
ジ ョ ー ジ ・ パ イ ン 氏 と ア デ ン ・ フ ィ ー ル ド 氏 に 会
う こ と に な り ま し た 。 彼 ら に は ダ ー ラ ム 市 の な か
で 最 も 優 れ た 自 然 の 残 る エ ノ 川 自 然 公 圏 を 見 せ て
い た だ き ま し た 。 エ ノ ） I] は ダ ー ラ ム 市 の 北 部 を 流
れ る 河 川 で そ の 両 側 は 豊 か な 林 が 残 り 、 貴 重 な 植
物  、 特 に 絶 滅 が 危 惧 さ れ る 種 も あ る と の こ と で し .
た 。 こ こ の 植 物 を 一 通 り 見 せ て も ら い 、 こ こ の 保
護 の た め に 土 地 を 買 い 取 る 運 動 を 年 次 計 画 で 進 め
て い る と の 話 で し た 。 彼 ら は 本 当 に エ ノ ） IIを 愛 し
図 3 . エ ノ 川 自 然 公 薗
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図 4. 自 然 解 説 を す る パ イ ン 氏
て い る こ と が 実 感 で き ま し た 。 そ し て こ の す ば ら
し さ を 少 し で も 多 く の 日 本 の 友 人 達 に も 知 ら せ て
・  防 げ た い と い う 気 持 ち が あ ふ れ て い る よ う で し た 。
例 え ば ダ ー ラ ム の 自 然 に 関 す る 展 示 を し た い と
い う と 、 そ れ な ら 「 地 図 も い る だ ろ う 、 こ ん な 文
献 を 読 ん だ 方 が 良 い だ ろ う 」 と 親 身 に な っ て 考 え
て く だ さ り 、 自 分 の 本 を 譲 っ て く れ た り 、 収 集 の
た め 、 ダ ー ラ ム 市 内 の 古 本 屋 や 地 図 屋 を ま わ っ て
便 利 な 資 料 を 親 身 に 紹 介 し て く れ ま し た 。 こ れ ら
の 資 料 の 一 部 も 科 学 文 化 セ ン タ ー で 展 示 し ま し た
が 、 今 後 も 、 交 換 で 入 っ て き た 資 料 な ど を 含 め 、
随 時 紹 介 し た い と 思 っ て い ま す 。
ダ ー ラ ム の 自 然 、 特 に 植 物 は よ く 保 全 さ れ て い
る と 思 い ま し た が 、 昆 虫 は 非 常 に 少 な く 、 ト ン ボ 、
ハ エ 、 コ オ ロ ギ 、 バ ッ タ と い う 日 本 の 秋 の 常 連 の
昆 虫 た ち は ほ と ん ど 見 え ま せ ん で し た 。 た だ 、 印
・ 象 的 だ っ た の は 秋 の 終 わ り に ホ タ ル が 光 っ て い た
こ と で す 。 1 匹 捕 ま え て 、 標 本 に し よ う と し た ら 、
ま だ 幼 虫 で し た 。 そ れ を 見 た 周 り の 人 た ち が 、
「 幼 虫 だ か ら 逃 が し て あ げ よ う 」  と 言  い 、 逃 が す
こ と に し ま し た 。
ナ チ ュ ラ リ ス ト と ポ ラ ン テ ィ ア眉 ー ダ ー ラ ム の 心 一
- サ チ ュ ラ リ ス ト と ボ ラ ン テ ィ ア に 会 う た め 、
「 違 い を 作 る 日 」 に 参 加 し ま し た 。 こ の 催 し は 子
供 や 大 人 10 名 程 が 公 園 の 小 川 （ 水 路 ） に あ る ガ
ラ ス の 破 片 を 拾 う も の で す が 、 皆 、 義 務 感 も 無 く 、
作 業 を き び き び と し て い て 、 し か も 、 楽 し そ う に
取 り 組 ん で い ま し た 。 私 を 見 恨 れ な い 東 洋 人 と 見
た の か 、 多 く の 人 か ら 「 ど こ か ら 来 た の か 。 何 の
た め に 来 た の か 。 」 を 聞 か れ ま し た 。 窟 山 の 位 置
と 風 土 を 何 度 も 手 短 に 説 明 し 、 姉 妹 都 市 で あ る こ
と を 告 げ る と 「 富 山 の こ と は 知 ら な か っ た 。 交 流
は 良 い こ と だ 。 」 と 口 を 揃 え て 言 っ て い ま し た 。
こ の ボ ラ ン テ ィ ア 作 業 は 1 時 間 余 り で す が 、 そ の
後 、 多 く の 楽 し い 自 然 と の ふ れ 合 い の 企 画 が あ り
ま し た 。
た と え ば 、 ポ ラ ン テ ィ ア の 青 年 が 小 川 で 魚 と り
を し て い ま し た 。 投 網 で 採 っ た 魚 を 生 か し て 展 示
図 5. 違 い を 作 る 日 で 掃 除 を す る 市 民
し 、 ど ん な 魚 が い る か 知 っ て も ら う た め で す 。 男
の 子 を 中 心 に 、 10 人 く ら い の 子 供 が 彼 に つ い て ま
わ り 、 水 に 投 網 を 入 れ る 度 、 男 の 子 達 の 歓 声 が あ
が り ま し た 。 何 か と れ る と 「 ウ ワ ー 、 ク レ イ フ ィ
墨
図 6 . 川 の 魚 を 捕 っ て 見 せ る
シ ュ （ サ リ ガ ニ ） だ 」 、 と れ な い と 「 ナ ッ シ ン グ
（ 何 に も ） 」 等 と 大 合 唱 で す 。 こ の 日 と れ た の は 、
サ ン フ ィ シ ュ （ オ ヤ ニ ラ ミ の 仲 間 ） や モ ス キ ー ト
キ ラ ー と 呼 ば れ る メ ダ カ に 近 い 魚 、 ザ リ ガ ニ も ア
メ リ カ ザ リ ガ ニ と 違 っ た 種 類 で し た 。 小 川 に は 浅
瀬 と 淵 と が あ り 、 コ ン ク リ ー ト の 談 岸 で な く 、 土
の 土 手 と 砂 の 底 な の で こ の よ う な 魚 が す め る の で
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し ょ う 。 こ れ を 大 形 水 槽 で 観 察 し 、 後 ほ ど 逃 が し
て い ま し た 。
化 学 に 強 い ボ ラ ン テ ィ ア と 数 人 の 女 の 子 た ち が
水 の 性 質 を 調 べ て い ま し た 。 こ の グ ル ー プ 数 人 が
じ っ と 目 を 凝 ら し て い た 水 質 検 壺 は み ん な が 今 き
れ い に し た ば か り の 川 の 水 を 調 べ て い る の で す 。
B O D  ( 生 物 学 的 酸 素 要 求 紐 ） 、 C O D ( 化 学 的
酸 素 要 求 罷 ） な ど も 調 べ て い ま し た 。 ま た 、 そ の
横 で は 、 5 ~ 6 人 の 女 性 が 箱 庭 を 作 っ て 、 思 い 思
い に 楽 し ん で い ま し た 。
自 然 解 説 を 行 っ て い た ジ ョ ー ジ ・ パ イ ン 氏 は 大
変 優 れ た ナ チ ュ ラ リ ス ト で 、 植 物 の 名 前 や 性 質 を
次 々 絶 妙 な 語 り で 解 説 し て い ま し た 。 し か し 、 小
さ い 子 供 達 は 溝 を 飛 び 越 え た り す る の に 余 念 が な
く 、 説 明 の 聞 き 手 は も っ ぱ ら お 母 さ ん 方 で し た 。
ド ク ウ ツ ギ も 生 え て い ま し た が 、 公 園 で は 毒 の 木
は 特 に 抜 く こ と も な く 、 「 こ れ は 毒 で す よ 」 と 説
明 す る だ け で し た 。
や が て 、 一 人 の ボ ラ ン テ ィ ア の 男 の 人 が 大 き な
赤 い ヘ ビ を と ら え て き ま し た 。 子 供 達 の 目 は 一 斉
に そ ち ら に 向 き ま し た が 、 誰 も さ わ り ま せ ん で し
た 。 私 が さ わ る と 、 安 心 だ と 思 っ た の か 、 み な さ
わ り だ し ま し た 。 中 に は 葉 っ ぱ を も っ て 間 接 的 に
さ わ っ て い る 子 も い ま し た が 、 2 匹 目 が 来 た と き
図 7 . こ わ ご わ ヘ ビ を さ わ る 子 供 達
に は 身 体 や 脚 に 巻 き 付 け る 子 も 出 て き て 、 お 母 さ
ん が 悲 嗚 を あ げ る こ と に な り ま し た 。 ま た 、 ハ ン
バ ー グ や ジ ュ ー ス 等 は 食 べ 放 題 に な っ て い た よ う
で 、 参 加 者 に は バ ッ ジ や ス カ ー フ が 配 ら れ ま し た 。
こ の 日 は 単 に 奉 仕 活 動 と 言 う だ け で な く 、 参 加
者 が 生 き 生 き と 楽 し ん で い る の が す ば ら し い と 思
い ま し た 。
皿 ダ ー ラ ム 市 及 ぴ 近 隣 の 博 物 館
( 1 )  ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ 生 命 科 学 館
ダ ー ラ ム に は い く つ か の 悼 物 館 が あ り ま す が 、
こ の 博 物 館 は 最 も 代 表 的 な も の で し ょ う 。 こ の 館
は、 1946 年 に 設 立 さ れ 、 何 度 か 建 て 替 え ら れ た も
の で 、 広 大 な 森 の 敷 地 に 平 屋 建 て の 新 し い 建 物 が
あ り ま す 。 3 年 前 に 改 築 し た ば か り と の こ と で す 。
展 示 室 を 含 む い わ ば 本 館 の 平 屋 建 て の 入 り 口 に は
ス ク ー ル バ ス が 10 台 ほ ど 止 ま る 駐 車 場 、 近 く か ら
や っ て く る 子 供 達 の た め か 自 転 車 ス ペ ー ス も あ り
ま し た 。 入 り 口 は 特 別 大 き く な い の で す が 、 正 面
に 案 内 が あ り 、 右 に 学 校 の 教 室 く ら い の 大 き さ の
売 店 が あ り 、 小 さ い 子 か ら 大 人 向 け ま で 多 様 な も
の が そ ろ っ て い ま し た 。 左 手 に 展 示 室 へ の 入 り 口
と 寄 付 者 の 番 付 と で も 言 う べ き 物 が 張 っ て あ り ま
し た 。 ●  
展 示 室 の 最 初 は 人 体 の 仕 組 み を 機 械 を 使 っ て わ
か り や す く 説 明 し た コ ー ナ ー で 、 赤 く 着 色 し た 水
と ポ ン プ を 使 っ て 、 心 臓 や 血 管 の 仕 組 み を 説 明 し
た り 、 音 が 耳 に 聞 こ え る 仕 組 み な ど 、 人 体 の 機 能
を 説 明 し た も の で し た 。 さ す が 医 学 部 が 有 名 な デ ュ ー
ク 大 学 の あ る 医 学 の 街 だ な あ と 思 い ま し た 。
次 は 気 象 の 展 示 で 大 き な 竜 巻 の 作 動 模 型 が あ り
ま し た 。 つ い で 地 学 、 生 物 、 天 文 、 物 理 へ と 続 く
展 開 に な っ て い ま し た 。 生 物 の 展 示 は 、 生 き た 動
物 を 多 く 見 せ て い ま し た が 、 ほ か に は 、 い ろ い ろ
な け も の の 骨 格 を そ の 外 形 と 比 較 し た も の や 、 ア
メ ン ボ の 浮 く 原 理 を 表 面 張 力 と の 関 係 で 分 か り や
す く 説 明 し た 装 置 等 が あ り 、 2 階 に は 理 工 系 の 展
示 が あ り ま し た 。 学 校 が ク ラ ス 単 位 で 使 う 部 屋
先 生 の 研 修 用 の 部 屋 も あ り ま し た 。 ゃ・
ま た 、 展 示 物 を 良 い 状 態 で 保 っ た め の エ 作 室 、
新 展 示 の 開 発 の た め の 広 い 部 屋 が あ り ま し た 。 生
き た 動 物 を 多 く 展 示 し て あ り ま し た 。 特 に ヘ ビ な
ど は た く さ ん 飼 育 し て い ま し た 。 屋 外 に も 展 示 が
あ り 、 水 の 展 示 が ま ず あ り ま し た 。 水 を 使 っ て 様 々
な 噴 水 や ポ ン プ な ど の 動 き を 見 せ る も の で し た 。
動 物 の 飼 育 も 盛 ん で 、 屋 内 屋 外 と も に 大 き な 面
籾 を 占 め 、 子 供 に 触 ら せ る こ と が 大 切 に さ れ 、 ヘ
ビ ヘ の タ ッ チ が 好 き な よ う で 、 有 毒 か 無 毒 か の 区
別 の 知 識 は 自 然 と 接 す る 上 で 重 要 な 知 識 と さ れ て
い る よ う で し た 。 ま た 、 動 物 の 飼 育 舎 が あ り 、 動
植 物 を 見 て 回 る た め の 電 車 も 完 備 し て い ま し た 。
展 示 替 え は 一 斉 に し な い で 、 必 要 な と き 取 り 替
え る と の こ と で し た が 、 1 つ の 展 示 に は 3 年 か ら
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図 8 . 生 命 科 学 館 入 口
6 年 前 に 準 備 を す る と の こ と で し た 。 ま た 、 全 米
の 博 物 館 協 力 組 織 が あ っ て 、 展 示 の 共 同 開 発 や 相
● 互 利 用 を 行 っ て い る と の こ と で し た 。 （ ダ ー ラ ム
と 全 く 同 じ 展 示 を ボ ス ト ン で も 見 ま し た ） 。
ま た 、 展 示 の 修 理 と 新 展 示 の 開 発 の た め の ス タ ッ
フ や ス ペ ー ス も 十 分 で し た 。 さ ら に 、 教 材 を 開 発
製 作 し て 、 学 校 に 販 売 し て い る と の こ と で し た 。
敷 地 が 広 い の で 本 館 と 別 に 多 く の 小 屋 を 造 っ て ボ
ラ ン テ ィ ア を い れ て 教 材 を 製 作 し て い る よ う で す 。
ま た 、 子 供 達 が 来 る と き の 学 習 室 が 幾 つ か 設 け て
あ り 、 学 校 と の 連 携 プ レ ー が 進 ん で い る こ と を 感
じ さ せ ま し た 。
副 館 長 ス テ フ ェ ン ス 博 士 宅 に は ホ ー ム ス テ イ を
含 め 、 詳 し く 裏 方 ま で 案 内 し て い た だ き ま し た 。
こ の 館 は 職 員 80 名 、 ポ ラ ン テ ィ ア 50 人 、 年 間 人
館 者 30 万 人 で 学 校 の 利 用 の し や す い 4 、 5 、 10 月
． と 、 夏 休 み の 8 月 が 最 も 入 館 者 が 多 い と の こ と で し
た 。
ボ ラ ン テ ィ ア は き わ め て 大 切 な 地 位 を 占 め て お
り 、 2 名 の ボ ラ ン テ ィ ア 担 当 専 任 職 員 も い る と の
こ と で し た 。 ボ ラ ン テ ィ ア ニ ュ ー ス 等 も 良 く で き
て い ま し た 。 展 示 室 は 人 体 の 生 理 機 能 を 興 味 深 く
説 明 し た 装 置 、 気 象 、 岩 石 化 石 、 宇 宙 、 理 工 、 動
物 の 順 で そ れ ぞ れ の 展 示 物 に は か な り の 教 育 的 な
工 夫 が こ ら さ れ て い ま し た 。
ク ラ カ ワ ー 館 長 に 面 会 し 、 交 流 の お 願 い を し た
と こ ろ 「 ダ ー ラ ム の 自 然 を 紹 介 す る こ と に 役 立  つ
こ と で も あ り 、 両 館 の 交 流 は 大 切 だ 。 標 本 は 収 集
し て い な い も の の 、 展 示 会 を 行 う と き は 全 面 的 に
協 力 す る 」 旨 の 約 束 を し て い た だ き ま し た 。
(2 )  ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ 州 立 自 然 科 学 博 物 館
ボ ラ ン テ ィ ア の 案 内 で ノ ー ス カ ロ ナ イ ナ ナ M の 州
都 ロ ー リ ー に 出 か け ま し た 。 ダ ー ラ ム 市 か ら わ ず
か に 20km の 隣 町 で す 。 ロ ー リ ー 市 に あ る ノ ー ス カ
ロ ラ イ ナ 州 立 自 然 科 学 博 物 館 は 百 年 以 上 の 伝 統 の
あ る 博 物 館 で 、 新 館 に 建 て 替 え 準 備 中 の た い へ ん
忙 し い 時 期 に 訪 問 し ま し た 。 ま ず 小 柄 で 活 動 的
な 女 性 の ベ ネ ッ ト 館 長 に お 会 い し ま し た 。 来 館 の
目 的 を 告 げ 、 交 流 の 話 を し た と こ ろ 、 親 指 と 人 差
し 指 を 丸 め 、 「 グ ッ ド 」 と い い 、 「 ノ ー ス カ ロ ラ イ
ナ の 自 然 を ぜ ひ 紹 介 し た い 。 両 館 の 交 流 、 標 本 の
交 換 を 進 め た い 」 と の 返 事 を い た だ き ま し た 。
教 育 部 長 ペ リ ー 氏 に 、 ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ 州 の 生
物 と 自 然 を 紹 介 し て も ら い ま し た 。 彼 に よ る と 、
生 態 学 に 大 き な 功 組 の あ っ た オ ダ ム 博 士 が こ の あ
た り の 森 林 で 「 遷 移 」 の 考 え 方 を 発 展 さ せ た と い
い ま す 。 遷 移 と い う の は 簡 単 に 言 い ま す と 、 荒 れ
地 が で き る と そ こ に ス ス キ が 入 り 、 ス ス キ の 草 原
に は 明 る い 場 所 を 好 む マ ツ な ど が 入 っ て 隔 樹 の 林
に な り 、 や が て 若 木 の 頃 か ら 暗 い と こ ろ を 好 む 陰
樹 の 木 ば か り に な り 、 極 相 と な っ て 安 定 す る と い＼足？叡 f,
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図 10. ロ ー リ ー の 森 林 と ペ リ ー さ ん，  
う も の で 、 生 態 学 の 大 切 な 考 え に な っ て い ま す 。
さ ら に 、 ロ ー リ ー の 植 物 や 自 然 を 案 内 し て も ら
い 、 ユ リ ノ キ や ア メ リ カ フ ウ 等 が 自 生 し て い て 、
そ れ ら を 英 名 で な く 学 名 で 次 々 説 明 し て い た だ き
ま し た 。 池 で は カ モ 類 が お り 、 カ ナ ダ か ら カ リ ブ
海 地 域 ま で 渡 り を す る と の こ と で し た 。
水 の あ る 林 は こ こ で も 大 切 で あ る こ と を 強 調 し
て お ら れ ま し た 。 一 通 り 、 案 内 し 終 わ っ て 、 真 顔
で 「 最 近 ノ ー ス カ ロ ラ イ ナ ま で 日 本 人 が や っ て き
て 山 の 珍 し い 草 を 取 っ て い く 。 彼 ら は そ れ で 商 売
を す る の で は な く 、 自 分 で 眺 め て い る だ け だ が 、
ど う 思 う か 。 」 と 聞 か れ ま し た 。 私 は 「 日 本 に は
古 く か ら 山 野 草 を 採 る 習 恨 が あ る が 、 海 外 ま で 行 っ
て 貴 重 な 植 物 を 採 る の は 恥 ず か し い こ と だ と 思 う 」
と 答 え 、 マ ナ ー は も ち ろ ん 、 自 然 へ の 接 し 方 を 考
え 直 す こ と が 必 要 で は な い か と 思 い ま し た 。
博 物 館 に 戻 り 、 資 料 の 交 換 、 出 版 物 の 交 換 の よ
り 具 体 的 な 話 を し ま し た 。 研 究 室 と 収 蔵 庫 は 本 館
に な く 、 歩 い て 5 --- 10 分 く ら い の 2 階 建 て の 民 家
風 の 別 棟 に あ り ま し た 。 無 脊 椎 動 物 担 当 シ ェ リ ー
樽 士 と は 動 物 分 野 で 具 体 的 に 交 換 す る 話 を 進 め る
こ と に し ま し た 。 別 の 建 物 の 古 生 物 担 当 シ ュ ナ イ
ダ ー 氏 と 化 石 分 野 の 話 を し 、 交 換 を 進 め る こ と で
了 解 を 得 ま し た 。 具 体 的 な 交 換 資 科 名 は 後 藤 学 芸
員 と の 間 で 連 絡 を す る こ と に し ま し た 。 向 こ う の
館 に は き わ め て 、 特 徴 的 な コ レ ク シ ョ ン の テ ー マ
を 持 っ て い ま し た 。 す な わ ち 魚 の 化 石 、 魚 の 歯 の
化 石 を 中 心 に 集 め て い ま し た 。 ダ ー ラ ム や ロ ー リ ー
は 三 畳 紀 （ 今 か ら 七 ～ 八 千 年 前 ） の 地 層 が 出 て い
ま す の で 、 中 生 代 後 半 の 化 石 が 多 い の で 恐 竜 も た
く さ ん 出 る の で は な い か と 思 っ て い ま し た が 、 ほ
と ん ど 恐 竜 の 化 石 が な い の は 、 予 想 外 で し た 。
つ い で 、 展 示 室 を 見 学 さ せ て も ら い ま し た 。 展
示 物 は 古 い の で す が 、 あ ら ゆ る 人 へ の 興 味 、 学 校
の 授 業 と の 関 連 も よ く 考 え て あ り 、 「 教 師 の た め
の 手 引 き 」 な ど も 出 し て い ま し た 。 ま た 、 ポ ラ ン
テ ィ ア に よ る 「 発 見 の 部 屋 」 も 盛 ん に 利 用 さ れ て
い る よ う で し た 。 特 に 10 代 の 青 少 年 を 対 象 に 「 ジ ュ
ニ ア 学 芸 員 の プ ロ グ ラ ム 」 が 行 わ れ 、 州 内 だ け で
な く 、 西 部 な ど 他 の 外 1 、 海 外 ま で 出 か け る と の こ
と で し た 。 生 命 科 学 館 と は 少 し 違 っ た ス タ イ ル で
す が 、 学 術 の 発 展 と 科 学 の 啓 荻 普 及 に 真 剣 に 取 り
組 ん で い る 栂 物 館 だ と 思 い ま し た 。
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(3 )  ダ ー ラ ム 市 の 他 の 博 物 館
写 真 博 物 館 や デ ュ ー ク 大 学 付 属 の 植 物 園 や 霊  長
類 研 究 セ ン タ ー が あ り ま す  。 箪  長 類 研 究 セ ン タ ー
は キ ッ ネ ザ ル 等 が 多 く 、 こ こ で も ボ ラ ン テ ィ ア が
多 く 活 躍 し て い て 、 サ ル の 生 態 や 進 化 に つ い て 語 っ
て く れ ま し た が 、 深 い 知 識 を 持 っ て お ら れ 、 私 の
多 く の 質 問 の 全 て に テ キ パ キ と 答 え て く だ さ い ま
し た の で 、 大 い に 感 心 し ま し た 。
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図 1 1. デ ュ ー ク 大 学 霊 長 類 セ ン タ ー で 活 躍 す る
ボ ラ ン テ ィ ア
姉 妹 都 市 が ど の よ う な 自 然 な の か 、 ど の よ う な
植 物 が 咲 き 、 ど ん な 虫 が い る の か 知 る こ と 、 そ し
て お 互 い の 自 然 を 紹 介 し あ い 、 ま た 、 自 然 と の つ
き あ い 方 を 話 し 合 う こ と も す ば ら し い と 思 い ま す 。
ま た 、 お 互 い の 薄 物 館 は 似 て い る と こ ろ も あ り
ま す が 、 違 っ て い る と こ ろ も 多 い と 思 い ま す 。  そ
の 違 っ て い る こ と を そ く 見 つ め 、 固 の 違 い を 越 え
．  
て 、 良 い と こ ろ を お 互 い に 学 び あ っ て 、 す ば ら し .
い 博 物 館 に し て い く こ と が 大 切 だ と 思 い ま す 。
く 学 芸 課 長 ぬ の む ら の ぽ る ＞
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旗 の 色 ／ 星 の 白 色 は 高 い 理 想 、 胄 は 勇 気 、
赤 は 実 行 と 進 歩 、 金 は あ ら ゆ る 発 展 で の 笠
の 腐 さ を 表 す 。
7 つ の 旦 ／ ダ ー ラ ム の 市 制 施 行 8 の 牡 牛 座
の “ 新 し い 桁 神 ． を 表 し 、 ダ ー ラ ム で の芸 術 、 商 工 業 、 教 育 、 医 学 、 人 種 、 ス ポ ー
ツ  ・ リ ク レ ェ ー シ ョ ン 、 継 承 す る 豊 か な 文
化 遺 産 の 7 分 野 を 象 徴 す る 。
